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ÉRTESÍTŐ A MATHEMATIKAI ÉS PHYSIKAI TÁRSULAT
1893. ÉVBELI
ELŐADÁSAIRÓL.
1893. novem ber 5. Dr. Kürschák J ózsef: A transcendnes számok elmé­
letéről.
1893. november 30. Dr. F röhlich Izidor : A forgó testek egy nevezetes 
tulajdonságáról.
Dr. Vályi Gyula : A másodrendű forgási felületekről. (Bemutatta 
R ados Gusztáv.)
Ugyanez ülésen br. Eötvös Loránd a tömegvonzás állandóját hatá­
rozta meg az előadó terem ben végrehajtott előadási kísérletben.
1893. deczember 14. Dr. Suták J ózsef : A végtelen determinánsok elmé­
letéről.
Dr. Demeczky Mihály : A Catalan-féle tétel új bebizonyítása.
A vertik á lis  légáram lásokról.
A bájos kép, melyet csendes nyári nap láttat, midőn délig folyton növő, 
este felé lassan enyésző ezüstszínű gomolyagfelhők az ég ritka mélységű 
kékjében úsznak ; a légperspektíva valóban elbájoló elváltozása főnös * * idő­
ben, mely az Alpok legkisebb részleteit még a távoli megfigyelőnek is éles 
körvonalakban feltárja : a fel- és leszálló légáramlások játéka. De kell-e a 
tárgy festői szépségére utalnunk, midőn annak nagyobb értelmi szépsége is 
kelthet érdeklődést, melyet m eg nem. tagadhat a természettudománytól a 
physikus, ha ez statisztikai kezdetektől a szigorú ism eretrendszer felé 
emelkedik. A vertikális légáramlás tanulmányozása a meteorologia leg­
fontosabb kérdéseihez vezet, a minők az általános légkeringés magasság­
beli folyamata, a hőmérséklet fölfelé való változása, a felhők keletkezése és 
enyészte, magassága és alakja, a csapadékok neme és mennyisége s a 
zuhanó szelek sokáig m isztikus elmélete.
* Előadatott a Math, és Phys. Társ. 1893 márcz. 16-án tartott rendes 
ülésén.
** Az első sorban kompetens svájczi írók szerint főn s nem föhn írandó.
